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観
光
の
場
に
お
け
る
民
俗
体
験
ふ
る
さ
と
観
光
と
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
川
森
博
司
一
、
問
題
設
定
調
査
者
と
被
調
査
者
そ
れ
ぞ
れ
の
強
い
ら
れ
た
立
場
性
が
交
錯
す
る
場
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
場
を
捉
え
た
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
民
俗
体
験
と
い
う
こ
と
も
、
観
光
客
と
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
人
々
の
強
い
ら
れ
た
枠
組
み
の
な
か
で
の
出
会
い
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
強
い
ら
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
必
死
に
試
み
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
白
紙
の
状
態
か
ら
の
主
体
的
な
選
択
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
状
況
の
な
か
で
生
き
延
び
る
た
め
の
実
践
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。そ
の
よ
う
な
際
に
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
（
二
三
五
五
）
は
、
太
田
好
信
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
文
化
を
、
生
き
死
に
す
る
身
体
の
よ
う
な
有
機
的
な
形
を
し
た
、
そ
し
て
、
自
然
の
形
態
と
の
一
体
性
を
持
ち
合
わ
せ
た
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
変
わ
り
ゆ
く
世
界
の
な
か
で
生
き
延
び
て
ゆ
く
と
き
に
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
不
自
然
な
引
っ
掛
か
り
や
取
外
し
、
戦
略
的
な
接
続
と
切
断
の
よ
う
な
も
の
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
作
る
こ
と
が
ひ
じ
ょ
う
に
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
は
、
生
き
延
び
て
ゆ
く
戦
略
を
構
築
す
る
た
め
に
は
文
化
を
ひ
と
つ
の
生
き
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
寄
せ
集
め
な
い
し
結
び
合
わ
せ
と
し
て
見
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
文
化
の
操
作
性
を
こ
の
よ
う
に
肯
定
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
疑
問
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
（
与
え
ら
れ
た
状
況
の
な
か
で
の
主
導
権
）
を
握
る
側
が
、
こ
の
文
化
の
操
作
性
を
利
用
（
悪
用
）
す
る
危
険
性
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
生
活
者
の
日
常
的
実
践
の
理
論
的
可
能
性
の
柱
と
し
て
、
寄
せ
集
め
な
い
し
結
び
合
わ
せ
（
）
と
し
て
の
文
化
概
念
を
擁
護
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
の
一
端
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
常
に
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
人
々
の
日
常
的
な
実
践
で
あ
る
。
特
に
現
代
の
状
況
に
お
け
る
人
々
の
実
践
に
は
、
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
の
い
う
引
っ
掛
か
り
や
手
を
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
隙
間
、
岩
登
り
に
た
と
え
れ
ば
、
手
や
足
を
引
っ
掛
け
る
こ
と
の
で
き
る
隙
間
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
ふ
る
さ
と
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
て
き
た
（
川
森
一
九
九
六
、
二
一
）。
そ
こ
で
私
は
、
ふ
る
さ
と
イ
メ
ー
ジ
は
外
部
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
地
元
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
生
活
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
実
践
に
お
い
て
、
手
や
足
を
引
っ
掛
け
る
引
っ
掛
か
り
と
な
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
現
代
日
本
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
外
部
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
自
分
の
足
場
を
見
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。二
、
文
化
構
成
主
義
の
主
体
性
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
対
す
る
批
判
そ
れ
に
対
し
て
、
社
会
学
者
の
足
立
重
和
（
二
四
八
四
）
は
、
私
の
よ
う
な
立
場
を
伝
統
文
化
の
構
成
主
義
、
よ
り
詳
し
く
は
文
化
構
成
主
義
の
主
体
性
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
私
の
ほ
か
に
、
太
田
好
信
、
山
下
晋
司
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
太
田
、
山
下
の
議
論
と
筆
者
の
議
論
の
関
わ
り
に
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
本
稿
で
は
、
足
立
の
批
判
に
対
し
て
、
私
な
り
の
応
答
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
１
）。
足
立
（
二
三
八
五
）
は
、
文
化
構
成
主
義
者
の
議
論
は
現
地
の
人
々
の
主
体
性
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
化
構
成
主
義
者
の
い
う
現
地
の
人
々
の
主
体
性
と
は
外
部
か
ら
強
い
ら
れ
た
主
体
性
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
構
成
主
義
の
場
合
、
つ
く
ら
れ
た
伝
統
文
化
観
光
文
化
に
み
ら
れ
る
現
地
の
人
々
の
主
体
性
は
、
観
光
と
い
う
外
部
と
の
相
互
作
用
の
な
か
で
し
か
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
類
の
主
体
性
は
地
元
住
民
の
広
範
な
生
活
全
体
を
覆
い
つ
く
す
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
（
足
立
二
四
九
二
）。
ま
た
、
強
い
ら
れ
た
主
体
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
者
の
岩
本
通
弥
も
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
生
活
体
系
と
い
う
本
来
の
文
脈
か
ら
、
断
片
的
な
文
化
要
素
が
切
り
離
さ
れ
、
二
次
的
に
審
美
的
に
文
脈
化
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
都
市
民
の
望
み
イ
メ
ー
ジ
す
る
表
象
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
外
部
の
ま
な
ざ
し
に
合
わ
せ
た
伝
統
ら
し
い
振
る
舞
い
や
思
考
が
、
あ
た
か
も
自
ら
の
意
志
か
の
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
く
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（
岩
本
二
三
一
七
九
一
八
）。
足
立
と
岩
本
は
、
同
じ
現
象
に
対
し
て
、
私
と
は
別
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
別
の
語
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
私
が
鼓
舞
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
称
え
て
い
る
と
さ
れ
る
主
体
性
が
、
あ
る
意
味
で
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
私
は
同
意
す
る
。
し
か
し
、
私
は
そ
の
強
い
ら
れ
た
状
況
の
な
か
に
も
行
為
者
が
忍
び
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
か
す
か
な
創
意
工
夫
と
い
っ
た
も
の
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
強
い
ら
れ
た
立
場
性
に
対
す
る
私
の
関
心
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
三
、
ふ
る
さ
と
観
光
の
文
脈
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
、
具
体
的
な
事
例
に
も
と
づ
い
て
、
私
自
身
の
見
解
を
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
都
会
人
の
抱
く
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
（
郷
愁
）
の
感
情
と
、
地
元
に
お
け
る
地
域
お
こ
し
へ
の
欲
求
が
結
び
つ
い
て
発
生
し
た
観
光
の
形
態
を
、
私
は
ふ
る
さ
と
観
光
と
呼
ん
で
い
る
（
川
森
二
一
）。
そ
の
事
例
と
し
て
、
宮
崎
県
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
の
神
話
の
高
千
穂
建
国
ま
つ
り
と
同
じ
く
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
椎
葉
村
の
椎
葉
平
家
ま
つ
り
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
も
に
一
九
八
年
代
半
ば
に
始
め
ら
れ
た
観
光
行
事
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
行
事
に
は
、
共
通
す
る
特
徴
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
ま
つ
り
が
現
在
の
行
政
町
村
を
単
位
と
し
て
、
町
内
・
村
内
の
各
地
域
の
人
々
が
役
場
近
辺
の
地
域
の
中
心
部
に
集
ま
っ
て
開
催
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ま
つ
り
の
単
位
が
広
域
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
神
話
の
高
千
穂
建
国
ま
つ
り
に
お
い
て
は
ミ
ス
神
様
、
椎
葉
平
家
ま
つ
り
に
お
い
て
は
平
家
の
落
武
者
の
子
孫
と
源
氏
の
追
手
の
間
に
生
ま
れ
た
鶴
富
姫
役
の
女
性
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
地
域
に
お
い
て
今
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
冬
場
の
夜
神
楽
の
演
者
が
も
っ
ぱ
ら
男
性
で
、
女
性
は
賄
い
役
な
ど
の
裏
方
に
終
始
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
（
２
）。
広
域
化
と
い
う
こ
と
は
行
政
主
導
の
行
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
一
方
で
地
元
の
住
民
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
広
域
化
し
て
い
く
必
然
性
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
集
落
単
位
の
ま
と
ま
り
の
意
味
が
薄
れ
、
自
動
車
で
現
在
の
行
政
地
域
内
を
簡
単
に
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
観
光
客
の
誘
致
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ふ
だ
ん
頻
繁
に
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
が
同
じ
広
域
的
な
生
活
世
界
に
属
す
る
と
意
識
し
て
い
る
人
々
が
、
一
同
に
集
ま
る
機
会
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
広
域
的
な
生
活
世
界
を
、
米
山
俊
直
（
一
九
八
九
）
は
盆
地
的
小
宇
宙
あ
る
い
は
小
盆
地
宇
宙
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
女
性
の
主
役
化
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
男
性
の
視
点
に
よ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
行
事
で
あ
る
が
ゆ
え
に
女
性
の
参
加
を
組
み
入
れ
や
す
か
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
の
主
要
な
調
査
地
で
あ
る
岩
手
県
遠
野
市
に
お
い
て
も
、
昔
話
の
語
り
部
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
あ
る
。
観
光
の
文
脈
は
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
女
性
の
生
活
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
遠
野
の
語
り
手
の
場
合
に
は
、
観
光
の
場
で
の
語
り
を
引
っ
掛
か
り
に
し
て
、
中
高
年
期
に
お
け
る
自
身
の
人
生
に
新
た
な
意
味
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
い
く
つ
も
見
出
す
こ
と
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
石
井
二
三
二
七
）。
九
五
歳
の
母
親
を
介
護
し
て
い
ま
す
か
ら
、
家
の
中
に
い
る
と
滅
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
ス
ト
レ
ス
、
わ
た
し
の
鬱
憤
を
は
ら
す
た
め
に
（
笑
い
）、
そ
の
と
き
は
思
い
っ
き
り
人
を
笑
わ
せ
る
よ
う
な
話
を
し
た
り
し
て
ね
。
そ
し
て
わ
た
し
の
鬱
憤
は
ら
し
に
し
て
、
ス
ト
レ
ス
解
消
に
し
て
る
と
、
み
ん
な
に
言
っ
て
笑
わ
せ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
お
客
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
た
と
き
の
感
想
文
見
た
と
き
な
ど
は
、
こ
れ
で
良
か
っ
た
の
か
な
、
ま
だ
、
な
ん
て
考
え
て
み
て
、
あ
そ
こ
﹇
観
光
客
に
対
す
る
語
り
の
場
﹈
が
ほ
ん
と
に
わ
た
し
の
生
き
る
力
で
す
（﹇
﹈内
は
引
用
者
の
補
足
）。
こ
の
よ
う
に
、
観
光
の
場
で
の
活
動
が
地
元
の
人
々
の
日
常
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
、
調
査
の
場
で
詳
し
く
跡
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
３
）。
さ
て
、
こ
の
広
域
化
と
女
性
の
参
加
と
い
う
二
点
を
強
い
ら
れ
た
も
の
強
制
さ
れ
た
も
の
と
見
る
か
、
ふ
る
さ
と
観
光
と
い
う
機
会
を
利
用
し
て
地
元
の
側
が
主
体
的
に
組
み
立
て
た
も
の
と
見
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
議
論
が
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
そ
こ
に
は
地
元
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
介
入
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
観
光
客
の
側
は
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
参
加
し
て
、
ど
の
よ
う
な
体
験
を
し
て
帰
る
の
だ
ろ
う
か
。
神
話
の
高
千
穂
建
国
ま
つ
り
の
場
合
は
建
国
神
話
と
い
う
特
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
素
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
実
情
と
し
て
は
歴
史
ロ
マ
ン
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
を
味
わ
う
側
面
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
椎
葉
平
家
ま
つ
り
と
と
も
に
、
観
光
客
は
ま
つ
り
を
見
て
雰
囲
気
を
味
わ
う
こ
と
が
中
心
で
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
場
合
の
よ
う
に
自
分
も
参
加
し
て
直
接
何
か
を
体
験
し
て
み
た
い
と
い
う
欲
求
は
あ
ま
り
強
く
な
い
と
い
う
様
子
を
、
二
三
年
と
二
四
年
の
実
地
調
査
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
四
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
文
脈
そ
れ
に
対
し
て
、
最
近
、
農
林
水
産
省
が
と
み
に
推
進
に
力
を
入
れ
て
い
る
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
場
合
は
、
体
験
と
い
う
側
面
が
も
っ
ぱ
ら
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
そ
の
枠
組
み
と
し
た
ふ
る
さ
と
観
光
に
出
か
け
る
の
が
、
特
に
最
近
で
は
中
高
年
中
心
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
に
対
し
て
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
は
、
子
ど
も
を
含
め
た
家
族
全
体
を
農
山
漁
村
に
連
れ
出
そ
う
と
い
う
意
図
が
、
そ
の
背
後
に
見
受
け
ら
れ
る
。
私
が
調
査
し
て
い
る
岩
手
県
遠
野
市
を
例
に
し
て
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
現
在
の
展
開
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
４
）。
遠
野
に
お
い
て
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
拠
点
施
設
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
遠
野
ふ
る
さ
と
村
で
、
遠
野
ふ
る
さ
と
公
社
と
い
う
第
三
セ
ク
タ
ー
が
管
理
運
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
遠
野
ふ
る
さ
と
公
社
が
管
理
運
営
し
て
い
る
主
な
施
設
は
、
こ
の
遠
野
ふ
る
さ
と
村
と
野
外
博
物
館
で
あ
る
伝
承
園
、
そ
し
て
道
の
駅
に
指
定
さ
れ
た
遠
野
風
の
丘
の
三
つ
の
施
設
で
あ
る
。
平
成
一
四
年
度
の
収
支
決
算
の
資
料
か
ら
、
そ
の
財
政
状
況
を
見
て
み
る
と
、
ふ
る
さ
と
村
が
約
一
万
円
の
赤
字
、
伝
承
園
が
約
一
万
円
の
黒
字
、
道
の
駅
風
の
丘
が
約
三
二
万
円
の
黒
字
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
対
し
て
遠
野
市
か
ら
受
託
料
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
差
し
引
く
と
、
ふ
る
さ
と
村
は
約
三
万
円
の
赤
字
、
伝
承
園
は
約
七
万
円
の
赤
字
、
風
の
丘
が
約
二
九
万
円
の
黒
字
と
い
う
計
算
に
な
る
。
お
お
ま
か
に
見
て
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
拠
点
施
設
で
あ
る
遠
野
ふ
る
さ
と
村
の
赤
字
を
、
道
の
駅
遠
野
風
の
丘
の
黒
字
で
埋
め
合
わ
せ
て
い
る
状
況
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
道
の
駅
風
の
丘
は
、
遠
野
の
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
導
入
施
設
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
道
の
駅
の
看
板
に
は
産
直
・
物
産
コ
ー
ナ
ー
、
休
憩
コ
ー
ナ
ー
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
喫
茶
、
観
光
案
内
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
情
報
と
記
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
施
設
内
で
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
関
係
の
情
報
が
豊
富
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
道
の
駅
で
特
に
人
気
が
あ
る
の
が
、
産
直
・
物
産
コ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
そ
の
売
り
場
に
は
、
生
産
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
顔
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
産
直
販
売
の
コ
ー
ナ
ー
も
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
機
能
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。
な
ぜ
な
ら
、
車
で
や
っ
て
き
た
都
会
人
と
地
元
の
農
家
の
人
々
が
間
接
的
に
触
れ
合
う
空
間
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
存
在
が
、
財
政
的
に
見
て
も
、
車
社
会
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遠
野
に
即
し
て
い
え
ば
、
遠
野
物
語
を
素
材
と
す
る
ふ
る
さ
と
観
光
が
サ
イ
ク
リ
ン
グ
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
現
在
の
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
自
家
用
車
あ
る
い
は
レ
ン
タ
カ
ー
の
使
用
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
欧
米
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
浸
透
が
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
展
開
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
遠
野
に
お
い
て
は
、
右
記
の
よ
う
に
第
三
セ
ク
タ
ー
が
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
基
盤
を
整
備
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
地
元
側
の
担
い
手
と
な
る
人
々
が
二
三
年
に
遠
野
山
・
里
・
暮
ら
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
結
成
し
た
。
農
水
省
の
政
策
が
地
元
に
着
地
す
る
経
路
に
位
置
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
あ
り
方
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
あ
り
方
と
い
っ
た
も
の
が
、
私
に
と
っ
て
、
今
後
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
五
、
ま
と
め
米
山
俊
直
（
二
三
二
六
九
）
は
、
日
本
の
村
の
過
疎
化
を
ひ
き
お
こ
し
た
原
因
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
か
つ
て
は
も
の
や
経
済
的
要
素
以
外
に
、
む
ら
は
人
々
を
つ
な
ぎ
と
め
る
何
か
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
た
た
め
に
む
ら
び
と
の
心
が
む
ら
か
ら
離
れ
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
私
に
は
こ
の
何
か
と
い
う
の
は
、
む
ら
に
生
き
る
こ
と
の
は
り
合
い
、
い
わ
ば
生
き
が
い
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
村
の
状
況
は
か
つ
て
と
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
、
生
き
る
こ
と
の
は
り
の
も
と
と
な
る
よ
う
な
何
ら
か
の
新
た
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
、
地
域
の
ま
と
ま
り
の
再
構
築
が
必
要
と
さ
れ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
か
つ
て
の
ム
ラ
的
な
規
模
の
顔
見
知
り
集
団
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
同
一
化
す
る
必
要
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
中
間
的
な
と
こ
ろ
に
新
た
な
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
が
構
築
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
可
能
性
の
萌
芽
に
、
民
俗
学
は
注
目
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
岩
本
（
二
三
一
八
三
）
は
主
体
性
論
は
住
民
の
複
数
性
に
対
し
て
有
効
で
な
い
ば
か
り
か
、
観
光
化
を
推
進
す
る
一
部
住
民
の
主
張
を
補
完
し
、
権
威
づ
け
、
嫌
が
る
住
民
に
対
し
て
集
団
的
圧
力
の
強
制
力
を
生
じ
さ
せ
兼
ね
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、
地
域
の
新
た
な
再
組
織
化
の
出
発
点
に
な
る
の
は
個
人
の
判
断
、
個
人
の
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
集
団
の
主
体
性
論
で
は
な
く
、
個
人
の
主
体
性
論
、
強
い
ら
れ
た
状
況
の
な
か
で
の
個
人
の
主
体
性
論
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
観
光
の
現
場
の
研
究
で
私
が
探
し
求
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
実
践
を
可
能
に
す
る
道
筋
な
の
で
あ
る
。
付
記
本
稿
は
、
日
本
文
化
人
類
学
会
第
三
八
回
研
究
大
会
（
二
四
年
六
月
六
日
、
東
京
外
国
語
大
学
）
で
口
頭
発
表
し
た
原
稿
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
﹇
注
﹈
（
１
）
足
立
（
二
二
一
七
七
一
七
八
）
に
お
い
て
も
、
地
元
の
人
々
の
主
体
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
文
化
構
成
主
義
の
主
体
性
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
一
方
に
お
い
て
地
元
の
人
々
が
信
じ
る
真
正
な
実
体
と
し
て
の
伝
統
文
化
そ
の
も
の
を
皮
肉
り
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
地
元
の
人
々
が
観
光
と
い
う
現
場
に
お
い
て
外
部
者
と
の
相
互
作
用
場
面
で
主
導
権
（
川
森
一
九
九
六
一
八
二
）
を
握
ろ
う
と
す
る
姿
を
鼓
舞
す
る
と
い
う
、
調
査
対
象
者
に
対
し
て
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
分
析
枠
組
だ
と
言
え
よ
う
と
い
う
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
２
）
椎
葉
平
家
ま
つ
り
と
夜
神
楽
に
お
け
る
女
性
の
位
置
づ
け
の
対
照
性
に
つ
い
て
は
、
永
松
敦
氏
（
現
、
宮
崎
公
立
大
学
）
と
の
対
話
に
お
い
て
、
ご
教
示
を
得
た
。
（
３
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
参
与
観
察
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
も
と
づ
い
て
探
究
し
た
成
果
の
一
端
を
、
川
森
（
二
）
に
示
し
て
い
る
。
（
４
）
遠
野
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
川
森
（
二
三
）
で
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
﹇
参
考
文
献
﹈
足
立
重
和
二
二
伝
統
文
化
の
管
理
人
郡
上
お
ど
り
の
保
存
を
め
ぐ
る
郷
土
史
家
の
言
説
実
践
社
会
構
築
主
義
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
中
河
伸
俊
他
編
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
二
四
地
域
づ
く
り
に
働
く
盆
踊
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
岐
阜
県
郡
上
市
八
幡
町
の
郡
上
お
ど
り
の
事
例
か
ら
フ
ォ
ー
ラ
ム
現
代
社
会
学
三
、
関
西
社
会
学
会
石
井
正
己
二
三
昔
話
の
伝
承
と
資
料
に
関
す
る
総
合
的
研
究
（
科
研
費
報
告
書
）、
自
刊
岩
本
通
弥
二
三
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
と
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
現
代
日
本
の
文
化
政
策
と
連
続
性
の
希
求
日
本
民
俗
学
二
三
六
川
森
博
司
一
九
九
六
ふ
る
さ
と
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
実
践
岩
手
県
遠
野
の
事
例
か
ら
岩
波
講
座
文
化
人
類
学
第
一
二
巻
思
想
化
さ
れ
る
周
辺
世
界
清
水
昭
俊
他
編
、
岩
波
書
店
二
日
本
昔
話
の
構
造
と
語
り
手
大
阪
大
学
出
版
会
二
一
現
代
日
本
に
お
け
る
観
光
と
地
域
社
会
ふ
る
さ
と
観
光
の
担
い
手
た
ち
民
族
学
研
究
六
六
（
一
）
二
三
伝
統
文
化
産
業
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
岩
手
県
遠
野
市
の
場
合
日
本
民
俗
学
二
三
六
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
星
埜
守
之
訳
）
二
三
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
往
還
す
る
時
間
文
化
の
窮
状
の
過
去
と
新
た
な
未
来
文
化
の
窮
状
人
文
書
院
米
山
俊
直
一
九
八
九
小
盆
地
宇
宙
と
日
本
文
化
岩
波
書
店
二
三
日
本
の
む
ら
の
見
方
、
聞
き
方
、
語
り
方
観
光
と
環
境
の
社
会
学
古
川
彰
・
松
田
素
二
編
、
新
曜
社

